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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
" Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur”. (QS Yusuf : 87 )  
““Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya” (QS Al Baqarah : 286) 
“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta’ala akan 
mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim no. 2699) 
“Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan 
menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan 
kemudian menyebarkannya.”  (Sufyan bin Uyainah) 
 
saya persembahkan untuk : 
1. Allah SWT 
2. Kedua Orang Tua  
3. Dosen Jurusan Manajemen 
Informatika  
4. Almamater Kebanggaan 
5. Teman-Teman Seperjuangan 
Khususnya Kelas 6IE 
6. Teman – Teman sedaerah 
seperjuangan sekayu  





The purpose of this final report is to create a Website-based Data Management 
Information System at CV. Tri Mulya Computer. Where the task of the Admin Section is 
to store and store Course Participant data, the problem in the Administration section is 
that data storage is still in manual form which is stored in a ledger, in manual storage, 
many course participant data files become irregular and not neatly arranged so that it 
makes it difficult for the Admin to find data, with the Website-Based Data Management 
Information System on CV. Tri Mulya Komputer, hopefully it can help the Admin at CV. 
Tri Mulya Komputer in storing and processing data easier and faster. This application 
uses the waterfall system development method with the use of PHP and MySQL 
programming languages as a database. The expected result is to make it easier for admin 
and course participants to register data and print certificates online. 
 



























Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat sebuah Sistem Informasi 
Pengelolaan Data Berbasis Website pada CV. Tri Mulya Komputer. Dimana tugas dari 
Bagian Admin ini adalah melakukan pengolahan dan penyimpanan data Peserta Kursus, 
permasalahan yang dihadapi bagian Administrasi adalah penyimpanan data masih dalam 
bentuk manual yaitu disimpan di buku besar, dikarenakan penyimpanan yang masih 
manual banyak berkas-berkas data peserta kursus menjadi tidak teratur dan tidak tersusun 
rapi sehingga membuat bagian Admin kesulitan untuk mencari data, dengan Sistem 
Informasi Pengelolaan Data Berbasis Website pada CV. Tri Mulya Komputer, 
harapannya dapat membantu bagian Admin di CV. Tri Mulya Komputer dalam 
Penyimpanan serta pengolahan data lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini menggunakan 
metode pengembangan sistem waterfall dengan penggunaan Bahasa pemrogram PHP dan 
MySQL sebagai database. Hasil Yang di harapkan adalah untuk mempermudah admin 
dan peserta kursus mengelola data pendaftaran dan percetakan sertifikat online. 
 
 
Kata Kunci : Penyimpanan, Admin, Kursus
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